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İkinci Abdülhamit, saltanatının 
ilk yıllarında henüz hafiyelerin 
tesiri altında kalmadığından, ga­
yet serbest hareket eder, nazır- 
lariyle, devlet adam larıyla yemek 
yer, onlarla konuşarak vakit ge­
çirirdi. Sarayda yemeğe alakoy- 
«luğu yakınlarını gece m isafir e t­
tiği de olurdu.*
Bir akşam Ahmet Vefik Paşaya 
da sarayda kalmasını rica etti. 
Başvekil pek memnun oldu. Fa­
kat sabaha kadar gözüne uyku 
girmemişti. E rtesi gün Bâbıâliye 
dönünce m ühürdarına dert yan­
dı :
— Ne tuhaf yatak. Her şey 
ipek. Çarşaflar ipek, yastıklar 
ipek, yorganlar ipek. Ne tarafa 
dönsem, b ir h ışırtıd ır gidiyor. 
Vücudumu oynatsam, fııuş, diye 
bir ses. Az kalsın deli olacaktım.
H er nasılsa bu sözler padişahın 
kulağına gider. Bir hafta geçmez, 
Vefik Paşaya tekrar sarayda kal­
masını emreder. Paşa da:
— Em ret padişahım  kalayım, 
der, yalnız müsaade ederseniz eve 
kadar b ir gidip gelmem icabedi- 
yor.
Acele ile saraydan çıkan Paşa­
nın bir m üddet sonra arabasına 
evdeki yatağım, yorganını doldur­
duğunu, terlikleri ayağında, ge­
celik entarisini giymiş geldiğini 
görürler.
Başvekil Paşa, kapıcılara emre­
der :
— Beni yatak odasına götürün 
bakalım ...
Padişah durum u görür ve haf­
talarca güler. Saraya gelen bü­
tün misafirlere de anlatır.
Artan para!
Paşa, Devai Nazırı iken kendi­
sine büyük m em urlardan birinin 
borçlarını vermediğinden şikâyet 
edildi. Borçlu m em uru dairesine 
çağırtıp borcunu ödemesi için 
b ir m üddet verdi. Borcun öden­
mediğini öğrenince de nazırı tek­
ra r  m akam ına getirtti. Alacaklı 
da hazırdı. Kapıcının kulağına 
b ir  şeyler fısıldayıp gönderen 
Nâzır, borçluyu b ir m üddet lâfa 
tuttu .
Kapıcı, elinde bir m iktar para 
ile dönünce Ahmet Vefik Paşa, 
paranın bir kısmını alacaklıya 
verdi, geri kalanı da borçluya u- 
zattı. Borçlu m em ur şaşkın göz­
lerle kendisine bakakalınca da 
aç ık lad ı:
— Tereddüt etmeyin. Verdiğim 
Hara pazarda sattırdığım  atınız­
dan arta* paradır.
1822 de İs tanbu l’da doğan Ahmet 
Vefik Paşa, M utlakiyet ve M eşruti­
yet devirlerinin devlet adam larından 
ilk OsmanlI Meclisi Mebusanı İs tan ­
bul m ebuslarm dandır. B ir a ra  Mec­
lis Reisliği ve Başvekillik de yapan 
paşa, dil bilgini, edip, sanat dostu, 
Türk tiyatrosu  kurucularından ve 
Molyer m ütercim lerindendir.
Babası Tersane ve Serasker kapı­
sı tercüm anlıklarında bulunm uş 
Mehmet Ruhiddin Efendi idî.
1831 de M ühendishanenin ilk k ıs­
m ına verilm iş, 1834 te babasıyla Pa­
ris’e giderek orada 3 yıl tahsil et­
m iştir. Dönüşte, henüz 14 yaşında 
iken Babıâli Tercüm e Odasına alı­
nan Ahmet Vefik, daha sonra Tah­
ran  ve Paris Elçiliklerinde ve Devai 
Nazırlığında bulunm uştur.
Ahmet Vefik Paşa, daha sonra da
m uhtelif devlet hizm etlerinde bu­
lunm uş, 1878 de H am dı Paşam n ye­
rine Başvekil tâyin olunm uştur. Baş­
vekilliği üç ayım tam am lam adan bir 
iftira yüzünden B ursa'ya Vali olarak 
sürülm üş, dört yal sürer. B ursa Va­
liliği sırasında şehrin im arı ve gü­
zelleşmesinde büyük hizm etleri ol­
m uştur. 1882 de ikinci olarak Başve­
kâlete getirilen Ahmet Vefik Paşa 
kendi defterinde kötüler hanesine 
kaydettiği Şeyhülislâm Üryanizade 
E sat Efendiyi kabineden çıkarıp iyi­
ler hanesine kaydettiği B ursalı Rıza 
Efendiyi getirm ek istediği için İk in­
ci Abdülham it tarafından  azledil­
m iştir.
Başvekillikten azlini takiben Ka­
yalardaki köşküne çekilip yedi yıl 
burada münzevî b ir hayat yaşam ış, 
yetm iş yaşında 1891 yılında ölm üş­
tür. Köşke yakın b ir mezarlığa gö­
m ülen Ahmet Vefik Paşa'nm  mezar 
taşında «Eazimi ülem ayi ıslâmiye- 
den efahim i vüzerayî saltanat! sani­
yeden Ahmet Vefik Paşanın kab ri­
dir. Elfatiha.» yazılıdır.
Zaptiye Nâzın Hafız Paşa, 
bir gün Bâbıâliye bir tezke­
re göndererek Tatavlada -Şimdi 
Kurtuluş- toplanan b ir çok Ru- 
mun isyan alâm eti gösterdikleri­
ni bildirmiş ve Taşkışladan gön­
derilecek askerlerin durum a hâ­
kim olmasını istemişti.
Tezkereyi alan Vefik Paşa, der­
hal arabasına binerek Tatavlaya 
gitmiş, orada esnaf çırağı b ir kaç 
yüz gencin bağırıp çağ ırd ığ ın  gö­
rünce, fena halde öfkelenerek e- 
linde bastonu ile kalabalığa doğ­
ru yürüyünce hepsi çil yavrusu 
gibi dağılmıştı.
Ahmet Vefik Paşa doğruca Yıl- 
dız'a giderek Zaptiye Nâzırını ça 
ğırtmış, odaya girince üstüne 
doğru yürüyerek:
— Ben adamın iki gözünü oya­
rım, demişti. Seni miskin herif 
seni... Taburlarla asker sevkede- 
ceğine kendin gidip b ir baksay- 
dın ya. Devletin başına gaile mi 
açacaksın?
Yürü ya...
Ahmet Vefik Paşa, Butsa valisi 
iken sokakları genişletmek isti­
yordu. Bunun için arabasını çık­
maz sokaklara sokturur, ar iba 
durunca da:
— Vali Paşanın arabasına hiç 
durm ak olur mu?
Diyerek buldurduğu amelel i r ­
le karşısına gelen duvarı yıktı- 
rırdı. 0  tarihte «Yürüyen Dede;> 
adlı bir türbenin de yıkılması ge­
rekiyordu. Ahmet Vefik Paşa, gü­
nün birinde etrafında ulemadan 
ve eşraftan bi-r kaç kişiyle türbe­
nin yanına gitti:
— Yürü ya Dede... diyu üç ke­
re seslendi. Sonra d a :
— Dede Hazretleri elbet! t yü­
rümüş, gitm iştir. Ayak altında 
kalacak değii ya... deyip türbenin 
yıkılmasını em retti.
Yakışmaz!
Zamanın ileri gelenlerinden ço­
ğu ile dost olan Şeyh Fazlı Efen­
di, b ir gün Mütercim Rüştü Paşa 
ile sohbet ederken Ahmet Vefik 
Paşadan söz açarak:
— Paşa, hakikaten m uhterem  
bir adam dır. Bunca zaman Paris­
te oturduğu halde gayri m eşru hiç 
bir m ünasebette bulunmamış di­
ye öğdü.
Rüştü Paşa bu söz üzerine:
— Öyle ise Efendide şehvet 
yoktur, diye cevap verdi.
Ahmet Vefik Paşaya b ir gün 
Rüştü Paşanın sözünü naklettiler 
Paşa öfkelendi:
— Bende, dedi, şehvet yok de­
ğildir. Gerekirse Rüştü Paşanın 
anasını da bellerim. Fakat nefsi­
mizle uğraşm ak bize yakışmaz.
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